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referencias de personas bien informadas que las circunstancias actuales de las
finanzas no han hecho posible la transferencia al Museo Británico, y además las
inmensas erogaciones qu~ significa mantener un museo de tal importancia, le han
obligado a optar por su colección de mariposas, de cuyo cuidado se encarga siem-
pre el doctor Jordán, mientras el doctor Hartert, encargado de las aves, se ha
retirado en 1930 a Berlín, donde tiene su gabinete de estudio en el Museo de
Historia Natural, frente al director, doctor Erwin Stresemann, presidente del
futuro Congreso de Londres (1934).
El nombre de Lord Rothschild está vinculado a nuestra fauna por haber co-
rrespondido a nuestro ñandú, en la subdivisión de especies, la denominación téc-
nica de Rhea americana rothschildi.
El American Museum adquiere géneros que no poseía y si bien es muy com-
pleto en aves de toda América y Africa ecuatorial, ahora se agregan las de la zona
llamada «paleártica », que comprende toda la Europa, el norte de Asia hasta el
Himalaya, el norte de Arabia y el norte de Africa, y las de la zona « australiana»
que incluye las islas del Pac~fico. También toman rumbo a Nueva York las. siguien-
tes colecciones argentinas, que fueron adquiridas por Lord Rothschild: Gol. S. Ven-
turi, una de las mejores que se han hecho en el país, como que reunía 1115 pieles
con 509 formas diferentes y varios millares de huevos, mereciendo la publicación
de un estudio del Doctor Hartert. - CoL Paul Neumann, 135 pieles de la estancia
« San Martín ». Monte, provincia de Buenos Aires. - Col. C. B. Brittain, « La So-
ledad », Entre Ríos. - Col. E. W. White, Cosquín, Córdoba. - Col. G. N. Baer,
Tllcumán. - Col. L. Dinelli, muy importante (de 400 pieles), Salta y 'rucu-
mán. - Col. José Steinbach, Salta. - Col. Julius Koslowsky, Patagonia.
Pasará algún tiempo antes de que el público pueda contemplar la famosa co-
lección Rothschild, por las dificultades de ordenación y local, pero el día que se
exhiba ha de hacerse en forma muy satisfactoria porque existe el propósito, según
afirmaciones del doctor George H. Sherwood, director del American Museum, de
construir una nueva ala en el edificio actual, para lo cual se cuenta con la dona-
ción de 750.000 dólares que con anterioridad hiciera el mismo MI'. Payne Whitney,
bajo condición de que la ciudad de Nueva York aportara la misma cantidad,
condición que ya ha sido cumplida, de ~anera que no ha de tardar en levantarse
el edificio que se llamará Whitney Memorial Hall.
Con esta adquisición el American Museum podrá preciarse de quedar, ornito-
lógicamente, en el primer puesto, después del B-ritsh Museum, y de poseer una
colección de estudio de primera línea.
HUEVOS DE AVES DE TIERRA DEL FUEGO
Damos a continuación la lista detallada de la importante colección de
huevos, recolectados y clasifil'.ados por los señores T. L. Y G. P. Bridges
y P. W. Reynolds, en Tierra del Fuego (Viamonte y otras localidades
próximas).
Esta colección ha sido donada por los mismos señores, al Museo Na-
cional de Historia Natural, donde ingresó bajo el número 2507 a d,"l ca-
tálogo; sumando en total 139 huevos distribuídos en 30 especies, que
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corresponden a 15 familias. Esta nueva adquisición, junto con la colección
donada por el señor Currell H. Smyth, al mismo Museo (1) forma un
excelente material de estudio, perfectamente clasificado y catalogado.
Familia Rallidae (Gallaretas).
13 huevos de Fulica leucoptera Vieill. - Tierra del Fuego (Viamonte).
Familia Podicipedidae (Macaes).
2 id. de Podiceps calipareus Less. - Lago Poffer.
5 id. de Aechmophorus major (Bodd.).- Tierra del Fuego (Viamonte).
Familia Spheniscidae (Pingüines).
1 id. de Pygoscelis papua (Forster). - Islas Falkland.
1 id. de Spheniscus magellanicus (Forster).- Santa Cruz (San Julián).
Familia Laridae (Gaviotas, gaviotines).
5 id. de Sterna hirundinacea Less. - Tierra del Fuego (Viamonte).
11 id. de Larus maculipennis Licht.
6 id. de Larus m. glaucodes Meyen. »
9 id. de Larus dominicanus Licht. »
Familia Attagidae (Agachonas).
2 id. d':J Thinocorys Orbignyanus Geoffr. et Less. - Tierra del Fue-
go (Viamonte).
Familia Charadriidae(Charlas).
1 id. de Haematopus leucopus Garnot. - Tierra del Fuego (Viamonte).
6 id. de Belonopterus chilensis (Mol.). -Tierra del Fuego.
1 id. de Zonibyx modestus (Licht.).- Tierra del Fuego (Viamonte).
1 id. de Capella paraguaiae magellanica (King). - Tierra del Fuego).
Familia Ardeidae (Garzas).
6 id. de Nycticorax c. cyanocephalus (Mol.) - Tierra del Fuego (Via-
monte).
Familia Ibididae (Bandurrias).
5 id. de Theristicus melanopis (Gm.) - Tierra del Fuego (Viamonte).
Familia Anatidae (Cisnes, patos, gansos).
7 id. <le Cygnus melanocoryphus (Mol.). Tierra del Fuego (Viamonte).
6 id. de Mareca sibilatrix (Poeppig). - New Harberton.
(1) Ver lista publicada en • EL HORNERO', t. IV, nO 1, (1927) págs. 1-16 y t. IV, nO 2,
(1928) págs. 125-152.
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1 id. de Spatula platalea (Vieill.). - Tierra del Fuego.
6 id, de Tachyeres macropterus (Gigl.). - Tierra del Fuego (Río
Grande).
Familia Phalacrocoracidae (Biguaes).
3 id. de Phalacrocorax vigua vigua (Vieill.). - Tierra del Fuego (Via-
monte).
Familia Falconidae (Halcones, águilas, caranchos, chimangos).
10 id. de Polyborus plancus (Miller). - Tierra del Fuego (Viamonte).
9 id. de Milvago chimango temucoensis W. L. Sel. - Tierm del Fuego
(Viamonte) .
1 id. de Geranoaetus melanoleucus australis Swann. - Tierra del
Fuego (Viamonte).
8 id. de Buteo poliosomus (Q. et G.). - Tierra del Fuego (Viamonte).
1 id. de Falco fusco-caerulescens Vieill. »
Familia Asionidae (Buhos).
3 id. de Bubo magellanicus (Gm.). - Tierra del Fuego (Viamonte).
Familia Psittacidae (Loros).
6 id. de Microsittaca ferruginea (P. L. S. Müller). - Tierra del Fue-
go (Viamonte).
Familia Picidae (Carpinteros).
2 id. de Ipocrantor magellanicus (King). - Tierra del Fuego (Via-
monte).
Familia Tyrannidae (Papamoscas).
1 id. de Muscisaxicola capistrata (Burm.) - Tierra del Fuego (Via-
monte).
Total: 139 ejemplares.
